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Program 
 
 
Fingal’s Cave (Hebrides Overture), opus 26 Felix Mendelssohn Bartholdy 
     (arranged for piano duet by Mendelssohn, 1833) (1809 – 1847) 
 
Dian Baker and Eckart Sellheim, piano 
 
Liebeslieder Walzer (Lovesong Waltzes), opus 52 Johannes Brahms 
 (1833 – 1897) 
 Rede, Mädchen 
 Am Gesteine rauscht die Flut 
 O die Frauen 
Edson Melendez, tenor Ryan Downey, baritone 
 Wie des Abends schöne Röte 
Sarah Smith, soprano Lyn Curry, mezzo-soprano 
 Die grüne Hopfenranke 
Sarah Smith, soprano Lyn Curry, mezzo-soprano 
Edson Melendez, tenor Ryan Downey, baritone 
 Ein kleiner, hübscher Vogel 
 Wohl schön bewandt war es 
Zayra Velazquez, mezzo-soprano 
 Wenn so lind dein Auge mir 
 Am Donaustrande 
 O wie sanft die Quelle 
Sarah Smith, Jamilyn White, sopranos 
Lyn Curry, Zayra Velazquez, mezzo-sopranos 
Robert Kemp, Edson Melendez, tenors 
Andrew Briggs, Ryan Downey, baritones 
 Nein, es nicht auszukommen 
 Schlosser auf, und mache Schlösser 
 Vögelein durchrauscht die Luft 
Jamilyn White, soprano  Zayra Velazquez, mezzo-soprano 
 Sieh, wie ist die Welle klar 
Robert Kemp, tenor  Andrew Briggs, baritone 
 Nachtigall, sie singt so schön 
Jamilyn White, soprano  Zayra Velazquez, mezzo-soprano 
Robert Kemp, tenor  Andrew Briggs, baritone 
 Ein dunkeler Schacht is Liebe 
 Nicht wandle, mein Licht 
Robert Kemp, tenor 
 Es bebet das Gesträuche 
 
ASU Chamber Singers 
Dian Baker and Eckart Sellheim, piano
Four Part Songs Felix Mendelssohn Bartholdy 
 
 Der Glückliche, opus 88, no. 2 
 
Andrea Lopez, Allison Stanford, sopranos 
Kristen Briggs, Melissa Walker, Jennifer Garrett, mezzo-sopranos 
Gregory Amerind, Robert Kemp, tenors 
Andrew Briggs, Joshua Hillmann, baritones 
Jennifer Garrett, director 
 
 Andenken, opus 100, no. 1 
 
Bora Na, Cassandra Wamboldt, sopranos 
Jennifer Allen, Anna Nadasky, mezzo-sopranos 
Christopher Meade, Paul Nicosia, tenors 
Sam Choi, Ryan Downey, baritones 
Sam Choi, director 
 
 Die Nachtigall (canon), opus 59, no. 4 
 
Martha O’Hara, Rachel Policar, sopranos 
Celena Cox, Alyson Friesen, mezzo-sopranos 
Ryan Olsen, Ramzy Saba, Joel Wolcott, tenors 
Dong Kyu Oh, Matthew Strader, baritones 
Ryan Olsen, director 
 
 Auf dem See, opus 41, no. 6 
 
Jamilyn White, Sarah Smith, sopranos 
Lyn Curry, Zayra Velazquez, mezzo-sopranos 
Edson Melendez, Jonathan Weyant, tenors 
Matthew Montana, Carric Smolnik, baritones 
Carric Smolnik, director 
 
Gazebo Dances (1972) John Corigliano 
  (b. 1938) 
 Overture 
   Waltz 
    Adagio 
    Tarantella 
 
Dian Baker and Eckart Sellheim, piano 
 
Two American Popular Songs 
 
 Love Walked In George and Ira Gershwin 
  arr. Steve Zegree 
 
 All the Things You Are Jerome Kern and Oscar Hammerstein 
  arr. Ward Swingle 
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